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вважати легітимним, адже він не підписаний в установленому законом 
порядку і не затверджений Міністерством юстиції України. 
Підбиваючи підсумок, констатуємо, що у наш час служба 
дільничних офіцерів поліції перебуває поза межами правового поля, 
тому є гостра потреба у прийнятті нового наказу, який би відповідав 
вимогами сучасності і статусу «нового типу офіцера», який служить 
суспільству на засадах партнерства. 
Правом уживати заходів з подолання прогалин у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку наділений Департамент превентивної 
діяльності Національної поліції і зокрема, розділом ІV. Права 
Департаменту, п 11 передбачено його право інформувати керівництво 
Національної поліції про необхідність ужиття заходів для внесення змін 
до законодавчих, нормативно-правових актів та інших документів, 
визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування [4]. 
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Схвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 
жовтня 2014 року № 1118-р Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 
України (далі – Стратегія розвитку ОВС) принаймні формально 
закріпило на законодавчому рівні напрями подальшого реформування 
не тільки органів внутрішніх справ, а й у цілому Міністерства 
внутрішніх справ України. Саме формально, тому що аналіз 
законодавства, яке приймалося на виконання Стратегії розвитку ОВС, 
свідчить, що лише деякі цілі реформування, викладені в ній, можуть 
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бути досягнуті у процесі застосування нормативно-правових актів. 
Зокрема, мова йде про поки що один з основних нормативно-правових 
актів, що визначає правові засади організації та діяльності Національної 
поліції України – Закон України від 2 липня 2015 року № 580 «Про 
Національну поліцію» та його відповідність деяким цілям Стратегії 
розвитку ОВС. 
Наприклад, одну з основних цілей реформування правоохоронних 
органів – «забезпечення професійного підходу в питаннях стратегічного 
розвитку» у Стратегії розвитку ОВС пропонується досягти таким 
першочерговим заходом, як «забезпечення призначення на посаду 
керівника служби Національної поліції особи із стажем служби в поліції 
не менше 20 років, необхідним рівнем освіти та досвідом управління. 
Керівник призначається строком на 4 роки з правом його продовження. 
Керівник поліції автоматично не складає повноважень у разі зміни 
Уряду або Міністра внутрішніх справ». На жаль, у ст. 21 Закону України 
від 2 липня 2015 року № 580 «Про Національну поліцію» цього не 
передбачено. 
Не менш важливу мету – «розроблення нових критеріїв та 
процедур відбору персоналу» – Стратегія розвитку ОВС передбачає 
досягти таким першочерговим заходом, як «доведення до відома 
персоналу інформації про всі вакансії з одночасним створенням умов 
безперешкодного доступу кандидатів до участі в конкурсному відборі». 
Натомість у ст. 52 Закону України від 2 липня 2015 року № 580 «Про 
Національну поліцію» зазначається, що конкурс на службу в поліції 
обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу 
в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. В усіх 
інших випадках конкурс на заміщення вакантної посади може 
оголошуватися лише за рішенням керівника, уповноваженого 
призначати на такі посади, тобто фактично не є обов’язковим. Мабуть, 
ні в кого не викликає сумніву, що заміщення посад саме в порядку 
обов’язкового проведення конкурсу, є більш прозорим та таким, що 
дозволяє максимально уникнути корупційних ризиків, механізмом 
прийняття на публічну службу. 
Ефективність роботи співробітників органів внутрішніх справ, як і 
будь-яких інших працівників, не в останню чергу залежить від чітких 
державних гарантій щодо соціального забезпечення. Тому, одну з цілей 
Стратегії розвитку ОВС – «забезпечення соціального захисту 
персоналу» – пропонується досягти таким першочерговим заходом, як 
«законодавче закріплення соціальних пільг (безоплатне медичне 
страхування, безвідсоткові довгострокові кредити), отримання яких не 
залежить від суб’єктивних стосунків між керівником та підлеглими». 
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Але на законодавчому рівні це «забули» закріпити, принаймні у Законі 
України від 2 липня 2015 року № 580 «Про Національну поліцію», де у 
розділі IX «Соціальний захист поліцейських» медичне та житлове 
забезпечення поліцейських не передбачає заходів, анонсованих 
Стратегією розвитку ОВС. Лише зазначено, що поліцейські 
забезпечуються житлом у порядку, передбаченому житловим 
законодавством. Крім цього, керівники органів поліції мають право 
виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному 
пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на підставі 
договору житлового найму, компенсацію у розмірі, що не перевищує 
трьох мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного 
календарного року. Але це лише задеклароване право керівників поліції, 
яке їх ні до чого не зобов’язує і реалізація якого залежить від 
суб’єктивних стосунків між керівником та підлеглими, що суперечить 
Стратегії розвитку ОВС, яка й приймалася з метою запобігти цим 
випадкам. 
Наведене свідчить, що реалізація окремих цілей, передбачених 
Стратегією розвитку ОВС, на законодавчому рівні не відповідає тим 
заходам, які передбачені цим документом як оптимальні для досягнення 
окреслених завдань. 
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Причиною кожної п’ятої дорожньо-транспортної пригоди в Україні 
стає перевищення водіями швидкості руху транспортних засобів. Лише 
протягом семи місяців 2016 року порушення швидкісного режиму 
забрало життя 522 людей та 3866 особам завдало травм Перевищення 
швидкості є основною причиною дорожньо-транспортних пригод в 
Україні, за якої відбувається майже чверть усіх автомобільних аварій. 
Лише у першому кварталі 2016 року порушення водіями швидкісного 
режиму забрало життя 224 людей та 1605 особам завдало травм[1]. Для 
детального вивчення причин і умов виникнення ДТП аналітики 
виокремлюють пригоди, що стались унаслідок перевищення 
установленої швидкості руху та недотримання безпечної швидкості. 
Саме до другої категорії належить найбільше число автомобільних 
аварій. 
